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Le présent recueil des statistiques relatives aux ressources extérieures mobilisées par la 
République Démocratique du Congo au cours du premier semestre 2002 résulte des travaux 
d'enquête menées auprès des bailleurs de fonds par les cadres nationaux des Ministères de la 
Coopération Internationale et du Plan dans le cadre des activités du Comité de Coordination 
des Ressources Extérieures (CCRE). 
 
La collecte des données a été ainsi réalisée avec l'appui technique et financier du PNUD, 
dans le cadre de ses actions de renforcement des capacités des fonctions de coordination, de 




1. Composition des personnes ayant participé aux travaux de validation des 
données 
 
Les personnes ayant participé aux travaux de collecte des données du premier semestre 2002 
sous la supervision de Monsieur Sébastien TSHIBUNGU, Consultant National en 
mobilisation et gestion des aides extérieures au sein du Projet APNURC, sont : 
- Monsieur Dieudonné LUKANDA, Division Banque des données-DESE-
Coopération Internationale. 
− Monsieur MOKUTE MOPOLO, Chef de Division Informatique-DPB/ 
Administration du Plan. 
Monsieur KANENE, Chef de Division des ONG/DCRE-Plan. 
− Monsieur MPAKA Crispin, Chef de Bureau, Division Banques des données-DESE, 
Coopération Internationale. 
2. Difficultés enregistrées 
 
Quelques partenaires n'ont pas pu recevoir les membres de l'administration. Le cas de la 
BAD, difficile à joindre en raison de son éloignement, ne constitue pas un problème pour 
l'instant dès lors qu'il n'a pas encore décaissé sur les projets pilotés par elle-même. Par contre, 
à travers les agences d'exécution comme l' OMS, il a été possible d'obtenir des informations 
récentes concernant les décaissements opérés par la BAD. 
3. Aperçu général des décaissements 2002 
 
 
D'une manière générale, on observe que les données du premier semestre 2002 renseignent 
que dans l'ensemble les décaissements ont été de USD 571,00 millions. La grande part de ces 
décaissements se rapporte au prêt de la Banque Mondiale de USD 450,00 millions, lequel a 
servi à refinancer le paiement d'une partie des arriérés de dettes de la RDC. 
 
 
La synthèse des décaissements par source des fonds se présente comme suit : 
Sources de fonds Premier semestre 
2002 
Dons 132,40 
Sources Multilatérales 38,45 
Sources Bilatérales 70,25 
ONGs 23,70 
Prêts  
Sources Multilatérales 435,00 
Sources Bilatérales 3,60 
Total 571,00 
Dans les ressources octroyées aux ONGs, une bonne partie provient d'un partenaire multilatéral, 
à savoir : l'UNICEF. 
4. Listes des annexes 
1. Synthèse des aides extérieures par bailleur 
2. Synthèse des aides extérieures par nature d'aides 
3. Synthèse des aides extérieures par type, par source et par bailleur 
4. Synthèse des aides extérieures par secteur d'activités 
5. Synthèse des aides extérieures par bailleur et par secteur d'activités 
6. Synthèse des aides extérieures par catégorie de bénéficiaire et par Bailleur 








Synthèse des aides extérieures par bailleur  

















Banque Mondiale 527 360  
456 505 
Belgique 68781 37 192 
Espagne 23 23 
France 13 539  
3 168 
Italie 9 225  
9 225 
Suède 13 466 8 989 
Canada 6 042  
5 018 
Chine 9 600  
 Japon  3 600 
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1 er Semestre 2002 
Armée du Salut 230
  
   75 
ACF (Action Contre la Faim) 2 592   
2144





   30 
FOCEM 81   
   18 
HCDH (Haut Commissariat de Droit Humain) 11   
   11 
L.E.(Ligue des Electeurs) 60   
   32 






Synthèse des aides extérieures par nature en 





1 er Semestre 2002 
Aide humanitaire 104 045  
  62 072
Aide alimentaire 15 234  
  10 486
Aide budgétaire ou financière 63 003  
  18 321
Appui à la démocratie,L'Etat de droit 9 446 2 843 
Renforcement des capacités de gestion 17376  
  6 764
Equipement,infrastructures 30 070  
  11 159
Projets de développement 483 190  
  439 324
Micro-projet 9 672  
  3 173
Assistance technique 58 239  
  15 320
Multinature (Appui techn.,Aide financière, Equipement,Aide huma 5 238                   687 
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Aide d'urgence 2 015 854 







Synthèse des aides extérieures par type, par source, par agence et 
bailleur (en milliers de dollar) 
Montant Décaissement 
engagé 1 er Semestre 2002 
Type : Dons 
Source : Multilatérale 
Agence des Nations Unies 
∗  FAO 
∗  FNUAP 
∗  PNUD 
∗  UNICEF 
∗  OIT 
Total Agence des Nations Unies 
Autres Multilatérales 
∗  Banque Mondiale Total Autres 
Multilatérales Total source Multilatérale 
Source : Bilatérale 
                                                                                                   9 865                                 2 028 
 15 15  
 24 654 2 873 
           68 616 10 887 
 1 354 1 142 
 104 504 16 945 
 
 57 360 21 505 
 57 360 21 505 
 161 864 38 450 
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  Montant 
engagé 
Décaissement 
1 er Semestre 
2002 
* Belgique 68 781 37 192 
* Espagne 23 23 
* France 13 539 3 168 
* Italie 9 225 9 225 
* Suède 13 466 8 989 
Total P a y s  d e  1 '  U n i o n  Européenne 
Autres pays 
105 034 58 597 
* Canada 6 042 5 018 
* Japon 12 523 6 638 
Total Autres p a y s  18 565 11 656 
Total source Bilatérale 123 598 70 253
Source : ONG Internationales et Autres baillleurs de fonds 
des ONG locales 
Internationale   
* Armée du Salut 230 75
* ACF (Action Contre la Faim) 2 592 2 144
* AFIRE 30 30
* FOCEM 81 18








engagé 1er Semestre 2002 
Nationale    
* L.E.(Ligue des Electeurs) 60 
 
32 
Total Nationale 60  32 
Autres partenaires des ONG locales    
UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) 28 651 21 222 
* HCDH (Haut Commissariat de Droit Humain) 11  11 
Total Autres partenaires des ONG locales 28 662 21 233 
Total source ONG Internationales et Autres bailleurs de fonds des ONG locales 32 466 23 699 
Total Dons 317 928 132 403
Type : Prêts 
Source : Multilatérale 
Autres Multilatérales * 
Banque Mondiale 
Total Autres Multilatérales 
Total source Multilatérale 
470 000 435 000 
470 000 435 000 
470 000 435 000 
Source : Bilatérale 
Autres pays 




  Montant 
engagé 
Décaissement 
1 er Semestre 2002
Total Autres pays 9 600 3 600 
Total source Bilatérale 9 600 3 600 
Total Prêts 
 
479 600 438 600 








Synthèse des aides extérieures par secteur 






Agriculture,élevage,pêche,développement 12 502 4 368 
Environnement,fôret... 20 826 15 530 
Routes,travaux publics,transport,... 560 460 
Santé,affaires sociales 82 546 40 042 
Autres activités à caractère social 129 216 40 044 
Industrie, entreprises, banques,commerce 4 725 4 725 
Démocratie, gouvernance,justice 33 616 8 358 
F.ducation, formation,sports 22 282 188 
Télécommunications 24 555 8 008 
Travaux publics 16 552 7 116 
Finances 410 000 410 000 
Eau 5 5 
Multisectoriel (Agriculture, Santé, Environ.,Formation,...) 40 144 26 159 
Total Général 797 528 571 003
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République Démocratique du Congo 
Comité de Coordination des Ressources Extérieures 
Synthèse des aides extérieures par catégorie de bénéficiaire et par bailleur 
( en milliers de $) 
Montant Décaissement 
engagé 1 er Semestre 2002 
Catégorie : Institutions Publiques 
PNUD 24 654 2 873 
UNICEF 59 875 9 731 
OIT 1 354 1 142 
Banque Mondiale 519 064 451 559 
Belgique 39 182 19 953 
France 4 919 1 913 
Italie 6 975 6 975 
Suède 7 327 5 712 
Canada 4 742 3 718 
Chine 9 600 3 600 
Japon 5 114 2 529 
Pharmaciens Sans Frontières - Comité Internationale 811 167 
Total catégorie Institutions Publiques 683 617 509 872 
Catégorie : Entité Administrative Décentralisée (EAD) 
-  Belgique 148 148 





engagé 1 er Semestre 2002 
Catégorie ; Entreprises Publiques 
Banque Mondiale -   
France 
Total catégorie Entreprises Publiques                                                         










ACF (Action Contre la Faim) 
UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) 
AFIRE 
FOCEM 
HCDH (Haut Commissariat de Droit Humain) 
L.E.(Ligue des Electeurs) 




 7 620 1 672 
 15 15 
 3 896 2 996 
 24072 14212 
 7 449 1 026 
 450 450 
 6 139 3 277 
 1 300 1 300 
 40 40 
 2 592 2 144 
 28 651 21 222 
                                          30 
                                           18 
                                           11 
                                           32 











engagé 1 er Semestre 2002 




Belgique Espagne France 
Italie 
Japon 
Armée du Salut 
Total catégorie Société civile 
 
 
Catégorie : lndeterminée 
- Japon 
Total catégorie Indeterminée  
Total général 































Synthèse des aides extérieures par bailleur et par 
secteur (en milliers de dollar) 
Montant Décaissement 
engagé ter Semestre 2002 
 
Bailleur : FAO 
Agriculture,élevage,pêche,développement 9 865 2 028 
Total FAO 9 865 2 028 
Bailleur : FNUAP 
- Autres activités à caractère social 15 15 
Total FNUAP 15 15 
Bailleur : PNUD 
Environnement, fôret... 5 826 530 
Santé, affaires sociales 1 000 231 
Autres activités à caractère social 10 017 1 156 
Démocratie, gouvernance ,justice 7 811 956 
Total PNUD 24 654 2 873 
Bailleur : UNICEF 
Santé,affaires sociales 33 090 6 325 
Autres activités à caractère social 22 663 3 045 
- Education,formation,sports 12 863 1 517 
Total UNICEF 68 616 10 887 
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  Montant 
engagé 
Décaissement 
1er Semestre 2002 
Bailleur : OIT   
Santé, affaires sociales 142 125 
- Autres activités à caractère social 1 200 1 005 
    - Démocratie, gouvemance, justice 4 4 
    - Travaux publics 5 5 
    - Multisectoriel (Agriculture, Santé, Environ., Formation,...) 3 3 
Total OIT 1 354 1 142 
Bailleur : Banque Mondiale 
Environnement,fôret... 15 000                                       15 000 
Santé, affaires sociales 4 799 3 373 
Autres activités à caractère social 54 306 15 820 
Démocratie, gouvernance, justice 23 950 6 079 
Télécommunications 14 955 4 408 
Travaux publics 4 350 1 825 
Finances 410 000 410 000 
Total Banque Mondiale 527 360 456 505 
Bailleur : Belgique 
Agriculture, élevage, pêche, développement 149                                           149 
Santé, affaires sociales 30 474                                           71 
Autres activités à caractère social 12 944  4 277 







Education, formation,sports 3 732 2 659 
Travaux publics 12 197 5 286 
- Multisectoriel (Agriculture, Santé, Environ.,Formation,...) 8 983 3 265 
Total Belgique 68 781 37 192 
Bailleur : Espagne 
- Autres activités à caractère social 23 23 
Total Espagne 23 23 
Bailleur : France 
- Routes, travaux publics,transport,... 200 100 
       Santé, affaires sociales 23 23 
       Autres activités à caractère social 7 849 1 272 
       Démocratie, gouvernance, justice 48 29 
    Education, formation, sports 5 420 1 745 
Total France 13 539 3 168 
Bailleur : Italie 
- Routes, travaux publics, transport,... 360 360 
      Santé, affaires sociales 585 585 
      Autres activités à caractère social 2 790 2 790 
      Industrie, entreprises, banques, commerce 4 725 4 725 
     Démocratie, gouvemance, justice 765 765 






1 er Semestre 2002 
Bailleur : Suède 
Agriculture, élevage, pêche,développement 792 495 
Santé,affaires sociales 1 881 1 782 
Autres activités à caractère social 7 841 4 821 
Démocratie,gouvernance,justice 675 297 
- Multisectoriel (Agriculture, Santé, Environ.,Formation,...) 2 277 1 594 
Total Suède 13 466 8 989 
Bailleur : Canada 
      Santé,affaires sociales 4 742 3 718 
 Autres activités à caractère social 1 300 1 300 
Total Canada 6 042 5 018 
Bailleur : Chine 
- Télécommunications 9 600 3 600 
Total Chine 9 600 3 600 
Bailleur : Japon 
Agriculture,élevage,pêche,développement 30 30 
Santé,affaires sociales 4 919 2 334 
Autres activités à caractère social 7 339 4 039 
Educa ion, o maawn,spo ts 230 230 
- Eau 5 5 







Bailleur : Armée du Salut    
 - Multisectoriel (Agriculture, Santé, Environ., Formation,...) 230  75 
Total Armée du Salut 230  75 
Bailleur : ACF (Action Contre la Faim) 
Agriculture, élevage, pêche, développement 1 666                              1 666 
  Autres activités à caractère social 926  478 
Total ACF (Action Contre la Faim) 2 592 2 144 
Bailleur : UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) 
- Multisectoriel (Agriculture, Santé, Environ.,Formation,...) 28 651    
21 2222 
Total UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) 28 651 2
1
222 
Bailleur : AFIRE  
-Education, formation,sports 30                                     
3
Total AFIRE 30  30 
Bailleur : FOCEM  
Santé, affaires sociales 81  
Total FOCEM 81  18 
Bailleur : HCDH (Haut Commissariat de Droit Humain)  
Autres activités à caractère social 3                                   3 
Démocratie, gouvernance, justice 1  1 
Education, formation, sport 7  7 







Bailleur : L.E.(Ligue des Electeurs)   
 Démocratie, gouvemance ,justice 60 32 
Total L.E.(Ligue des Electeurs) 60 32 
Bailleur : Pharmaciens Sans Frontières - Comité Internationale 
 Santé, affaires sociales 811  
Total Pharmaciens Sans Frontières - Comité Internationale 811 167 








Bailleur: F A O  
Appui à !a coordination agricole d'urgence et distribution des intrants agricoles essentiels aux ménages agricoles affectés par ta crise 
                                                                                            Monnaie: USD 
 626 251 
Origine de financement : USAID 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Tout le pays 
Appui à la multiplication rapide et d stri6ution des 6outures manioc indemnes des maladies au Bas-Congo et à Kinshasa 
                                                                                 Monnaie: USD  
                                                                                                             270  21 
Origine de financement : FAO 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Bas-Conne / Kinshasa 
 
Appui à la prise en charge alimentaire des populations déplacées, réfugiées et d'accueil dans !es provinces de Kinshasa et du Katanga 
                                                                                  Monnaie: USD 
 360 67 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Ménages des réfugiés 
Localisation : Kinshasa et Katanga 
 
Appui au dvpt  horticulture urbaine et périur6aine 
                                                                                     Monnaie: USD 
1 885                           289 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Horticulteurs congolais 
Localisation : Kinshasa,L'shi et autres villes 
 
1 . A/H Don 
2. A/H Don 
3. NH Don 
4. P/D Don 
N° Nature Type Description du projet
Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements 
 
 




5 . P/D Don A p p u i  aux producteurs du secteur agricole 
Monnaie: USD 3 872                                                      782                                            
Origine de financement : PNUD 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Katanga, Kinshasa et les Kasais 
Assistance agricole d'urgence aux populations sinistrées des provinces de l’Est 
                                                                                                                              Monnaie: USD                  585                                                       74 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Ménages sinistrés de l'Est 
Localisation : Nord-Kivu, Sud- Kivu et Maniema 
Fourniture d'urgence d'intrants agricoles de base aux ménages agricoles affectés par lu guerre dans les provinces de l’Est de la RDC 
                                                                                                                             Monnaie: USD                     320 129 
Origine de financement : Suisse 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Ménages dans l'Est 
Localisation : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema 
8 .  A/H Don Fourniture d'urgence d’intrants agricoles de base aux ménages agricoles affectés par leconflit dans les provinces 
de l’Est de la RDC 
 Monnaie: USD 620                                                                                                        
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema 
Multiplication et distribution d'urgence de boutures de manioc saines aux populations vulnérables 
Monnaie: USD 630                                                    112 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Tout le pays 
6. NH Don 
7. A/H Don 
9 .  A/H Don 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
10 . A/H Don Relance production manioc et patate douce en cRDC par fa lutte intégrée contre les maladies et les ravageurs 
Monnaie: USD 120 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : KT,BDD,KN,BC 
11 . A/H Don    Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages de Kisangani 
Monnaie: USD 342 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Ménages 
Localisation : Kisangani 
Soutien aux stratégies de survie dans le secteur de Ça sécurité alimentaire de ménages 
congolais affectés par la crise 
Monnaie: USD 235                                                                                 
Origine de financement : FAO 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Ménages urbains et ruraux 
Localisation : Nord-Kivu, Sud- Kivu et Maniema 
Bailleur: FNUAP 
1 3 .  A/D Don    Promotion des femmes investies pour fa rélia6diitation et l'épanouissement 
Monnaie: USD 15 
Origine de financement : FNUAP 
Partenaire d'exécution : ONG AFIRE 
Bénéficiaire : 10.000 marchands (Kin) filles et garçons sans emploi 
Localisation : Kinshasa 
Bailleur: PNUD 
Amén agem ent  in tégré  des fo r ê ts  tropicales 
Monnaie: USD 1139                        4                                     
Origine de financement : UNDP-IPF/TRAC 
Partenaire d'exécution : United Nations Educational , Scientific & Culturel Org.(UNESCO) 












N° Nature Type Description du projet Montant 
engagé 
15 . C/T Don Appui au PNLS et  au.x  infections sexuellement transmissibles (IS`I)
Flux annuels des décaissements 
__________________________
2002 
  Monnaie: USD 1 000 231 
Origine de financement : 




National Execution (NEX) 
Population à risque 
Tout le pays 
Appui aux, producteurs agricoles 16 .  C/T Don 
 Monnaie: USD 4 247 644 
17 .  C/T Don 
Origine de financement : 







Tout le pays 
Monnaie:USD 1 084 6
Origine de financement : 




UN Development of Economic and Social Affairs (UNDESA) 
Femmes congolaises 
Tout le pays 
Réhabilitation  des infrastructures de Kinshasa et  plan 18.  C/T Don 
 Monnaie:USD 4 687 526 
Origine de financement : 




UN Center for Human Settlements (UNCHS) 
Population congolaise 
Kinshasa 
19. C/T Don Renforcement capacités Bandundu/Bas-Congo 
6 312 696 
 
 
 Origine de financement 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire
   Localisation
Monnaie:USD   
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements 
__________________________ 
    2002
20. CIT Don Renforcement dtes capacités 
Monnaie: USD 3 564 312
21 . C/ T Don 
Origine de financement : 





UN Development of Economic and Social Affairs (UNDESA) 
Etat 
Monnaie: USD 2 621 454
 







ALISE/Kalemie, CRS, Saint Joseph, Caritas, Apprefev, 
CONCERN, ARC, GOAL, SOLIDARITES 
Appui au programme 
Tout le pays 
Bailleur : UNICEF 
Apport des autres bai11eurs de fonds 
                                                                                                  Monnaie: USD                                     8 741 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : World Vision, Caritas International, Caritas Goma, AICF, ALISEI, ASRAMES, CRS 
Bénéficiaire : Personnes affectées par les urgences 
Localisation : Tout le pays 
Apport des autres Bailleurs de fonds 
                                                                                                     Monnaie: USD         2 094 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Population affectée par les urgences (spécialement les enfants et les femmes) 
 Localisation              : Tout le pays 
                            Apport des autres Bailleurs  de fonds 
                                                                                                                                     Monnaie: USD 6 870 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : ALISEI/Kalemie, CRS, Saint Joseph, Caritas, Apprefev, CONCERN, ARC, GOAL, SOLIDARITES 
22. A/B Don 
23. A/B Don 




Bénéficiaire : Appui au programme 
Localisation : Tout le pays 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé  ===== 
2002 
25 . A/B Don   Apport des autres bailleurs de fonds 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : PEV/ONG 
Bénéficiaire : Enfants congolais 
Localisation : Nord Kivu et Province Orientale 
 
Appui au programme soins de santé primaires 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Personnel et appui au programme santé 
Localisation : Kinshasa 
Appui intersectoriel au programme - Opérations 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : ONG 
Bénéficiaire : Appui au programme 
Localisation : Kin, Matadi, L’shi, Knga, Mbj, Gom 
Appui intersectoriel au programme - Salaires 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : ONG 
Bénéficiaire : Personnel 
Localisation : Kin, Matadi, KT, KW, KE, NK, SK 
Appui intersectoriel au programme de p l a n i f i c a t i o n  
familiale 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : ONG 
Bénéficiaire : 




26. A/H Don 
27. MU Don 
28. NB Don 








Monnaie: USD                 1 682 
Monnaie: USD 2 185 
Monnaie: USD 5 238 
Monnaie: USD 7 793 
Monnaie: USD 1 676 
 
 
N° Nature Type   Description du projet                                                        Montant                                   Flux annuels des décaissements 
                                                                                                                                                2002 
                                                       
30 . NH Don Développement du système de santé 
                                                                                                                      Monnaie: USD 2 679 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : Ministère de la Santé, PRONANUT, Inspections médicales provinciales 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Éducation aux compétences psychosociales 31. R/C Don 
                                                                             Monnaie: USD    2 400 506 
32. R/C Don 






Ministère de l'Education Nationale 
Jeunes, Formateurs, enseignants 
Kinshasa et Kasaï Oriental 
                                                                           Monnaie: USD     7 345 621
33. A/D Don 




Enfants en conflits armés 
UNICEF 
Ministère de I'Education Nationale 
Elèves des écoles ciblées et enseignants 
BC, KW,KE,KT,KN,SK,NK,OR 
                                                                          Monnaie: USD 
764 32 





Ministère des Droits Humains, Ministère des Affaires Sociales 
Enfants soldats 
Tout le pays 
34. A/D Don Enfants exploités économiquement 
                                                                                                                            Monnaie:    1 552 182
 Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : Ministère des Affaires Sociales, Divisions  
                                                                               provinciales des Affaires Sociales 
Bénéficiaire : Enfants travailleurs, enfants des mines 
Localisation : Kasaï Or et Kasaï Occ 
  
   
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 





35 . A/H Don  Lutte contre les carences en micro-nutriments 
Monnaie: USD 564 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : Inspections provinciales de la santé, PRONANUT 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
 
36. ND Don Plaidoyer 
Monnaie: USD 1165 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : Ministère des Affaires Sociales et Famille 
Bénéficiaire : Enfants et femmes congolais 
Localisation : Kin, BC, KW, KE, KT, OR, NK, SK 
37. A/H Don Plantation sociale 
Monnaie: USD 1 375 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : Ministère du Plan, Ministère des Affaires Sociales 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
38. AID Don    Programme de protectionnistes enfants 
Monnaie: USD 1 006 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Enfants et femmes congolais 
Localisation : Tout le pays 










Monnaie: USD 933 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : Inspection provinciale de I'EPSP, Ministère de I'EPSP ONG 
Bénéficiaire : Enfants affectés par les urgences 
Localisation : Tout le pays 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé  = 
2002 
40 . NH Don  Promotion de la santé 
Monnaie: USD 1136 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : PRONANUT, BCC, SIDA, BDOM, KISANTU,AMO-CONGO, Inspections Médicales Provinciales 
Bénéficiaire : Nourissons (aliment), toute la population (IST/SIDA), les femmes 
Localisation : Tout le pays 
41 . NH Don  Santé et développement des jeunes enfants 
Monnaie: USD 11382 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : PEV/LMTE (Ministère de la santé), PNLD 
Bénéficiaire : Enfants de 0 â 59 mois (polio), toute la population (malaria) 
Localisation Tout le pays 
Bailleur : OIT 
42. R/C Don Accidents de travail 
Monnaie: USD 5 5 
Origine de financement : OIT 
Partenaire d'exécution : OIT 
Bénéficiaire : Travailleurs 
Localisation : Kinshasa 
Démocratisation et réinsertion des ex-combattants 43. C!T Don 









 1 005 
44. P/D Don 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : BUNADER 
Bénéficiaire : BUNADER 
Localisation : Tout le pays 
Emploi et investissement 





Origine de financement : OIT 
Partenaire d'exécution : OIT 
Bénéficiaire : Travailleurs 





N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements 
__________________________ 
    2002
45. R/C Don 
   
 
Normes du travail 
Monnaie: USD 8 8 
 Origine de financement : OIT 
Partenaire d'exécution : OIT 
Bénéficiaire : Travailleurs 
Localisation : Kinshasa 
   
46.E/I Don    
 
Programme reconstruction Goma 
Monnaie: USD 5 5
Origine de financement : OIT 
Partenaire d'exécution : OIT 
Bénéficiaire : Habitants de Goma 
Localisation : Goma 
47. NH Don Promotion mutuelle de santé 
Monnaie: USD 6 6 
Origine de financement : 






Tout le pays 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 





Sécurité et hygiène au travail 
Origine de financement       : OIT 
Partenaire d'exécution        : OIT 
Bénéficiaire                         : Travailleurs 
Localisation                         : Kinshasa 
49. R/C Don 
Monnaie: USD 3 3 
 
 
N° Nature Type 
50 . A/H Don Sécurité Sociale 
 Description du projet                                                   Montant                      Flux annuels des  
                                                                                      engagé                          décaissements 
                                                                                                               2002 
                  
  Monnaie: USD 2 2








Tout le pays 
Monnaie: USD 4 4 








Tout le pays 
Monnaie: USD 6 6 







Tout le pays 
   
Bailleur : Banque Mondiale 
53. P/D Prêt Appui à fa reforme dans le secteur forestier 
    
   Monnaie: USD 15 000 15000
54. P/D Prêt 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 
Localisation : 
Appui au 6u4et de (Etat 
Banque Mondiale 
Ministère des Finances 
Gouvernement 
Kinshasa 
Monnaie: USD 42 000 42000
 
 Origine de financement : 
 Partenaire d’exécution : 
 Bénéficiaire                  : 












N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
55 . CIT Don Consultants, audits 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Gouvernement 
Localisation : Tout le pays 
Développement communautaire 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : FOLECO 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Diagnostic et traitement TM.STet infections 
Origine de financement : Banque Mondiale                                                
Partenaire d'exécution : Fometro 
Bénéficiaire : Ministère de la Santé / population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
(Don - Statistique 
Origine de financement         : Banque mondiale                                                          
Partenaire d'exécution : Gouvemement 
Bénéficiaire : INS 
Localisation : Kinshasa 
Don IDE - Mues 
Origine de financement : Banque mondiale 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Ministère des Mines 
Localisation : Tout le pays 
MonnaMonnaie: USD 13 875 
MonnaMonnaie: USD 496 
MonnaMonnaie: USD 3 199 
MonnaMonnaie: USD 400 
MonnaMonnaie: USD 400 
 
56. M/P Don 
57. C/T Don 
58. E/I Don 








Flux annuels des décaissements 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N° Nature Type Description du projet Montant 
engagé 
   2002
60. E/I Don Don I'DT -'Profession compta6fe 
 
 Monnaie: USD 450 225








Monnaie: USD 500 250




62. A/B Don Don 'CF - GET 
Banque Mondiale 
Gouvernement 
GET / Ministère des Transports et Communications 
Kinshasa 
Monnaie: USD 300 150







63. E/I Don Equipement,matérie(s et véhicules 
                                                                                                                                                         Monnaie: USD 250 50 




N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements 
__________________________ 
      2002




66. C/T Don 
Origine de financement : 







Tout le pays 
Monnaie: USD 5 125 738
 Origine de financement : 






Tout le pays 
    
 
Frais de fonctionnement 67. C/T Don     
  Monnaie: USD 500  313
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Gouvernement 
Localisation : Tout le pays 
Trais généraux BCECO 68. AID Don 
 
Monnaie: USD 750 
 
3 99 
69. C/T Don 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : BCECO 
Bénéficiaire : BCECO 
Localisation : Tout le pays 
Mo6iCtsation sociale 
Monnaie: USD 1 600 1 600
 Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : PSI 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 




N° Nature Type Description du 
projet 
Montant Flux annuels des décaissements 
engagé  
2002 
Non encore affecté - Imprévus (1) 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Multiples 
Bénéficiaire : Gouvernement 
Localisation : Kinshasa 
Projets de développement 
communautaires 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Société civile 
Bénéficiaire : Société civile 
Localisation : Tout le pays 
 
Protection des enfants de la Rue 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : OXFAM Québec 
Bénéficiaire : Enfants de la rue 
Localisation : Kinshasa 
Règlement des arriérés 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Ministère des Finances 
Bénéficiaire : Gouvernement 
Localisation : Tout le pays 
Réha6ilation centres santé et écoles de Kisangani 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : UNOPS-PNUD 




70.  P/D Prêt 
71 . P/D Don 
72. NH Don 
73. P/D Prêt 








Monnaie: USD 45 000 
Monnaie: USD 3 500 
Monnaie: USD 1 000 
Monnaie: USD 338 000 
Monnaie: USD 500 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé ----------------------------------------------------------  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2002 
75 . AID Réhabilitation  des voies désertes de Kisangani 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Allas Logistique 
Bénéficiaire : ONG 
Localisation : Kisangani 
Réintégration des enfants de la rue II 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : BCECO 
Bénéficiaire : Ministère des Affaires Sociales 
Localisation : Lubumbashi et Mbuji-Mayi 
Réintégration des soldats, vutnérab1e 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Ministère de la Défense 
Localisation : Tout le pays 
Route Matadi - Kinshasa : Autres 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Gouvernement 
Localisation : Matadi/Kinshasa et autres 
R o u t e t / M atadi - Kinshasa : Surveillance 
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Gouvernement 
Localisation : Kinshasa et Bas-Congo 
Monnaie: USD 500 
Monnaie: USD 1 000 
Monnaie: USD 2 000 
Monnaie: USD 161 
Monnaie: USD 210 
 
76. NH Don 
77. ND Don 
78. E/I Don 












=     2002
80 . E/I Don Route Matadi- KinsHasa : Travaux 
Monnaie: 14 794 4376 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 
Localisation : 








Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 
Localisation : 
82. R/C Don Séminaires et audits 
Banque Mondiale 
GTZ 
Ministère de la Santé 
Tout le pays 
Monnaie: USD 500 
 
480 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Banque Mondiale 
BCECO 
Bénéficiaire : Cadres congolais et diverses entreprises 
Localisation 
83. P/D Prêt  Service courant de !a dette 
 
Monnaie: USD 30 000 30000
Origine de financement : Banque Mondiale 
Partenaire d'exécution : Ministère des Finance 
Bénéficiaire : Gouvernement 
Localisation : Kinshasa 
Bailleur : Belgique 
84.  R/C Don AAricu[ture' 
Monnaie: Euro 399 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : WWAW 
Bénéficiaire 




N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé = ------------------------------- 
----- ---- ---- --- 
2002 
85 . NA Don Aide alimentaire aux ,populations  vulnérables 
Monnaie: Euro 992 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB 
Bénéficiaire : Population vulnérable 
Localisation : Kinshasa 
Aide d'urgence en faveur des populations congolaises réfugiés au Rwanda , suite à l 'éruption du Nyiragongo 
                                                                                                                        Monnaie: Euro                    305 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CRB 
Bénéficiaire : Population congolaise réfugiée au Rwanda, suite à l'éruption du Nyiragongo 
Localisation : Nord-Kivu 
Appui à l'Institut Technique Médical de Kindu et Kapalowe 
                                                                                                                      Monnaie: Euro 43 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : ETM 
Bénéficiaire : Institut Technique Médical de Kindu et Kapolowe 
Localisation : Maniema / Katanga 
Appui à la coordination de l'assistance humanitaire 
                                                                                                                     Monnaie: Euro 500 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : OCHA 
Bénéficiaire : ONGs 
Localisation : Tout le pays 
Appui à la création du Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur et de la recherche de Kinshasa 
(CEDESURK) 
                                                                                                                    Monnaie: Euro 125 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : APEFE /CEDESURK 
Bénéficiaire : CEDESURK 
Localisation : Kinshasa 
86. NU Don 
87. NH Don 
88. NH Don 







N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
90 . NH Don Appui à la lutte contre !a maladie du sommeil en Ubangi 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CDI BWACo-CDI-Bwa 
Bénéficiaire : Population de I'Ubangui 
Localisation : Equateur Nord 
 
Appui à la lutte contre & trypanosomiase (Phase 2) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB/BCT/FOMETRO/Memisa-B/Msf-B 
Bénéficiaire 
Localisation : Tout le pays 
Appui à la lutte contre la tuberculose 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : SOLPROT 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Bas-Congo 
Appui à la lutte contre la tuberculose 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FONAMES 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Bandundu/Prov.Orient/Equateur/Katanga 
Appui à la réhabilitation des zones de santé du Sud Kivu 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Louvain Développement 
Bénéficiaire : Population du Sud-Kivu 
Localisation : Sud-Kivu 
Monnaie: Euro 829 
Monnaie: Euro 7 437 
Monnaie: Euro 316 
Monnaie: Euro 285 
Monnaie: Euro 545 
 
91 . NH Don 
92. A/H Don 
93. NH Don 










95 . R/C Don Appui à l'école régionale post-universitaire d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts Tropicales (ERAIFT-  
kinshasa) 
   Monnaie: Euro 375 125
 Origine de financement : 







   
966 . A /H Don Appui à l’enseignement primaire    
   Monnaie: Euro 10 10
Origine de financement : 







Appui à l'Hôpital de Kalembe-Lembe 97. A/H Don 
Monnaie: Euro 282 282
98. R/C Don 
Origine de financement : 






Hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe 
Kinshasa 
Monnaie: Euro 10 10
Origine de financement : 





Population de Kananga 
Kananga (Kasaï Occ) 
Appui au Comité Droits de l’Homme Maintenant 99. A/D Don 
Monnaie: Euro 64 64
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : 11.11.11 
Bénefciaire : Population défavorisée 
Localisation : Kinshasa 




N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements
__________________________ 
     2002
100. R/C Don Appui au département de Biologie -UNIKIN 
   
   Monnaie: Euro 248 116
Origine de financement : 





Département de Biologie - UNIKIN 
Kinshasa 
Appui au PNLS (Programme National de Lutte contre le 
SIDA)
101 . A/HDon 
Monnaie: Euro 5 599 2 343
 Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB/ PNLS 
Bénéficiaire : Ministère de la Santé 
Localisation : Tout le pays 
   
Appui au programme de réinsertion socio-économique des enfants des 
rues de Kinshasa 
102. A/H Don 
 Monnaie:Euro 125 
80 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : APEFE/CR RDC/CR Belge 
Bénéficiaire : Enfants de la rue de Kinshasa 
Localisation : Kinshasa 
Appui au secteur agricole 103. R1C Don 
 
Monnaie: Euro 158 158
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : AARON 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Bas-Congo / Bandundu 
Appui au secteur agricole 104. R/C Don 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CDI BWACo- CDI-Bwa 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Tout le pays 




N° Nature Type Description du projet 
Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
105. NH Don   Appui au secteur santé au Bas-Congo 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB/IMP Bas-congo 
Bénéficiaire : Population du Bas-Congo 
Localisation : Bas-Congo 
 
Appui aux soins et services de santé de base (ZS/Hôpitaux CS/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CDI BWACo-Memisa 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Orientale/Katanga/Bandundu 
Appui aux ,soins et services de santé de base (ZS/Hôpitaux/CS/ ..) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : MMB 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Katanga 
Appui aux,soins et services Le santé de base (Z,S/`Xôpitalix/CV...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : ITINERAN 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Kinshasa 
Appui aux,soins et services de santé âe base (ZS/Xôpitaux/CS/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FONAMES 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 




Dvn 106 . NH 
107. NH Don 
109. NH Don 
111. NH Don 
Monnaie: Euro 5 027 
Monnaie: Euro 247 
Monnaie: Euro 93 
Monnaie: Euro 38 








N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé ========================== 
2002 
110. A/H Don Appui aux soins et services de santé de base (ZS/Hôpitaux CS/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : IMS 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Kivu/Kinshasa/Bas-Congo 
Appui aux soins et services de santé de base (Zs/Hôpitaux/CS/..) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CDI BWACo-CDI-Bwa 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Equateur 
Appui aux soins et services de santé de Base (ZS/HôpitauxCS/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : MSF-B 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Bas-Congo/Equateur/Katanga 
Appui aux soins  et services de santé de base 
(ZS/Hôpitaux/CS/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Fometro 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Bas-Congo / Bandundu 
Appui aux soins et services de santé de base 
(ZS/lfôpitaux/CS/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : AAPK 
Bénéficiaire : 





111 . NH Don 
112. A/H Don 
113. A/H Don 








Monnaie: Euro 28 
Monnaie: Euro 106 
Monnaie: Euro 1 055 
Monnaie: Euro 278 
Monnaie: Euro 74 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé  ====== 
2002 
115. A/H Don Appui aux soins et services de santé de base (ZS/Hôpitaux/C,S/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : LouvDev 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Sud-Kivu 
Appui aux soins et services  de santé de base (ZS/Hôpitaux/C,S/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : ACORD 
Bénéficiaire : Zone de santé et population congolaise 
Localisation : Sud-Kivu / Bas-Congo 
Appui aux soins et services de santé de base (Z,S/lfôpitau/CS/...) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CDI BWACo-Memisa 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Bandundu 
Appui aux soins et services de santé de base ZS/Hôpitaux/CS/...) 
Origine de financement Belgique 
Partenaire d'exécution : SOLPROT 
Bénéficiaire : Zone de Santé et population congolaise 
Localisation : Bandundu/Equateur Nord/Bas-Congo 
Appui aux soins de santé de base au CS camp Luka 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : BIA 
Bénéficiaire : Centre de Santé et population congolaise 




Monnaie: Euro 428 
Monnaie: Euro 481 
Monnaie: Euro 224 
Monnaie: Euro 135 
 
116. A/H Don 
117. A/H Don 
118. NH Don 








N° Nature Type Description du projet Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                   2002 
120. NH Don Appui Direction/Coordination 
 
                                                                        Monnaie: Euro 80 80 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 
Localisation  : 
Belgique 
SOLPROT 
Direction de la Coordination 
Kinshasa 
Appui en faveur des ONG locale s 121 . A/A Don 
                                                                      Monnaie: Euro 1 1 
Origine de financement  : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 






Appui en faveur des ONG locales / régionales 
Monnaie:
 122. .  R/C Don 
  30 30 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : WWAW 
Bénéficiaire : ONGs régionales 
Localisation  : Kasaï-Or 
Appui en faveur des ONG locales: coordination 123. A/A Don 
Monnaie: Euro 32 32
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Fometro 
 
Bénéficiaire : Coordination des ONGS locales 




 Appui et formation en nutrition 
Origine de financement       : Belgique 
Partenaire d'exécution        : ACORD 
Bénéficiaire                         : Population congolaise 
Localisation                         : Kivu 
 
   
 
 
N° Nature Type Description du projet 
Montant Flux annuels des décaissements 
engagé ========================== 
2002 
1 2 5 .  R/C Don Appui institutionnel à la fonction d'étude et de planification du Ministère de la santé 
Monnaie: Euro 1 438 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB/Ministère de la Santé 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Appui transitoire aux,initiatives locales de développement 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB Bénéficiaire 
Localisation : Kinshasa /Bandundu/Bas-Congo/Katanga 
Bourses locales 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Boursiers congolais 
Localisation : Nord-Kivu 
Centre d'Appui à la Pédagogie des Sciences (CAPS) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : ISP-Bukavu/l UCBukavu/CRSN-Lwiro 
Bénéficiaire : Etudiants congolais 
Localisation : Sud-Kivu 
Coordination des actions en faveur des ONÇ locales 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : LouvDev 
Bénéficiaire : Groupes défavorisés 
Localisation : Tout le pays 
 
126 , AIR Don 
127. R/C Don 
128. R/C Don 






Monnaie: Euro 7 437 
Monnaie: Euro 31 
Monnaie: Euro 282 
Monnaie: Euro 84 
 
 




130. R/C Don   Développement agricole /agriculture /bétail 
Monnaie: Euro 122 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Ptispas 
Bénéficiaire : Agriculteurs et éleveurs 
Localisation                       : Kinshasa/Kananga/2 Kasaï 
131 . R/C Don Développement agricole 
Monnaie: Euro 30 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : ITINERAN 
Bénéficiaire : Agriculteurs 
Localisation : Kinshasa 
Développement d'un médicament antimalarique à base de plantes, actifs contre les souches multi 
résistantes du Plasmodium falciparum 
                                                                                                                        Monnaie: Euro                          130                                                136 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UA 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Kinshasa 
Développement d'un système de financement mutualiste dans les zones de santé 
                   du Sud/Kivu 
                          Monnaie: Euro 50 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : WSM 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
134. R/C Don   Développement et production agricole en Ubangui 
Monnaie: Euro 56 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CDI BWACo-CDI-Bwa 
122 
 
132. NH Don 




Bénéficiaire : Population de l'Ubangui 
Localisation : Equateur 
 
 
N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements
             2002 
135. NH Don Education 
    
     Monnaie: Euro 108 108
136. R/C Don 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 
Localisation : 





Monnaie: Euro 65 65
   Origine de financement : 




Ecole Technique Médicale "ETM" 
Population congolaise 
Tout le pays 
Education et formation en agriculture 137. R/C Don 








:Tout le pays 
Monnaie: Euro 105 105 
138. NH Don 
 
Education et formation médicale 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution           : IMS 
Bénéficiaire                            : Population Congolaise 
Localisation                            : Tout le pays 
Monnaie: Euro 
 




139. R/C Don 
 
 
Enquête socio-économique sur la ville de Lubumdashi 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d’exécution :  
Bénéficiaire : Population congolaise 






































                           
   




N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
Etudes en Belgique et Doctorat mixte 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Etudes et stage locaux 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB 
Bénéficiaire : Stagiaires congolais 
Localisation : Tout le pays 
Fabrication emballages plastics pour les 
médicaments et solutés 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : LouvDev 
Bénéficiaire 
Localisation : Sud-Kivu 
Fonds social urbain à Kinshasa (ES'U) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB 
Bénéficiaire : Population de Kinshasa 
Localisation : Kinshasa 
 
Formation de femmes cadres 
Origine de financement : Belgique 






140. R/C Don 
141 . R/C Don 
142. A/H Don 









Monnaie: Euro 450 
Monnaie: Euro 324 
Monnaie: Euro 224 
Monnaie: Euro 2 975 
Monnaie: Euro 45 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé ================== --------  
2002 
145. R/C Don  Formation des formateurs                                                  Monnaie: Euro                  62 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : Sud-Kivu 
Goma, appui à la réorganisation de fa distribution des médicaments et à !a 
surveillance épidémiologique 
                                                                                                                        Monnaie: Euro 247 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CEMUBAC 
Bénéficiaire : Population de Goma 
Localisation : Nord-Kivu 
Goma, reconstruction du CS Foyer Sociale Virunga, réhabilitation du Cs Ndosho 
et de )fimbi 
                                                                                                                       Monnaie: Euro 162 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : MDM 
Bénéficiaire : Population de Goma 
 
                          Localisation                            : Nord-Kivu 
                   Goma, réhabilitation des structures pour personnes handicapés et 
réintégration de 
                 ces personnes 
                         Monnaie: Euro                    215 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : HI 
Bénéficiaire : Population de Goma 
Localisation : Nord-Kivu 
149. A/A Don    
Horticulture urbaine et périurbaine 
                                                                                                                        Monnaie: Euro                   1 239 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Horticulteurs congolais 
Localisation                           : Kinshasa/Lubumbashi 
 
146. A/H Don 
147. A/H Don   










N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
150. NH Don Insertion socio-économique jeunes dans domaine du bâtiment 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FCD 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Kinshasa 
Labos 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UNILU 
Bénéficiaire : UNILU 
Localisation : Katanga (Lubumbashi) 
Matériels de labo 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : Nord-Kivu 
Matériels informatiques 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : Nord-Kivu 
 
Matériels vétérinaires 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : Nord-Kivu 
Monnaie: Euro 45 
Monnaie: Euro 109 
Monnaie: Euro 25 
Monnaie: Euro 10 
Monnaie: Euro 19 
 
151 RIC Don 
152. R/C Don 
153. R/C Don 








N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
    




155. R/C Don 
 
156, R/C Don 
Missions 
enseignements 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : Nord-Kivu 
Mobilité et concertation 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : Nord-Kivu 
Nourriture et approvisionnement en eau pota6le au Nord-
Kivu 
157. NH Don 
 
Monnaie: Euro                                        12 




                15 
372 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : COOPIBO 
Bénéficiaire : Population du Nord-Kivu 
Localisation : Nord-Kivu 
Opinion publique et démocratie 158. ND Don 
159. NH Don 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : BERCI 
Bénéficiaire : BERCI 
Localisation : Tout le pays 
 








 Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : OXFAM-Solidariteit 
Bénéficiaire : Population de Goma 
Localisation : Nord-Kivu 
 
Monnaie : Euro 165                           165 
 
 
N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements
------------------------------ =======
=   2002
160. P/D Don  PMIregroupés par 
secteur
 Monnaie: Euro 625  
Origine de financement : 




DGCI Kinshasa CTB 
PMI regroupés par secteur 
Tout le pays 
    
  
161   ' D/H Don n   Prise en charge des enfants de la rue Monnaie: Euro 176 176
Origine de financement : 





Enfants de la rue 
Kinshasa 
162. NH Don Prise en charge des handicapés 
Monnaie: Euro 179 179
Origine de financement : 







163. NH Don Prise en charge psychosocial 
Monnaie: Euro 60 
Origine de financement : 








Programme "protection"et opérations en zone de conflit (assistance) 164. NU Don 




 : Belgique                                                           Monnaie: Euro  1 934 
: CICR 
: Population congolaise 








N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé ------------------------------------------------  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2002 
165. N H  Don Programme de vaccination contre la polio et la rougeole 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FR 
Bénéficiaire : Enfants congolais 
Localisation : 10 provinces + Kinshasa 
Projet de réhabilitation et de stabilisation d'urgence 
(ET/TT) 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Banque Mondiale/ BCECO 
Bénéficiaire : Etat 
Localisation : Kinshasa 
Projet inter-institution + forum 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UCB 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : Sud-Kivu 
Monnaie: Euro 1 006 
Monnaie: Euro 3 000 
Monnaie: Euro 25 
Réhabilitation de l’électricité sur le campus de la Faculté polytechnique de l’Unilu 
Monnaie: Euro 149 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UNILU 
Bénéficiaire : UNILU 
Localisation : Katanga (Lubumbashi) 
Réhabilitation et entretien des routes rurales au Kasaï oriental et Bas-Congo 
Monnaie: Euro 7 847 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB-UNOPS 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Bas-Congo/Kasaï-Oriental 
166. NB Don 
167. R/C Don 
168. R/C Don 









N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
170. E/I Don Réhabi1itation et entretien infrastructure au Bandundu 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CTB 
Bénéficiaire : Population rurale de Bandundu 
Localisation : Bandundu 
 
Réhabilitation fonctionnelle des services de santé de  ZS 
de Matadi 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : CRB-F 
Bénéficiaire : Population de Matadi 
Localisation : Bas-Congo 
Réhabilitation pour la prise en charge des 
handicapés 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : SHC 
Bénéficiaire : Handicapés congolais 
Localisation : Kinshasa 
MonnaiMonnaie: Euro 5 705 
MonnaiMonnaie: Euro 129 
MonnaiMonnaie: Euro 255 
                        Renforcement de fa formation de base pour infirmier(e)s des établissesments des sciences de santé 
                      par l'utilisation des TIC 
                                       Monnaie: Euro 140 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : APEFE/MINSANTE (6ème Dir.) 
Bénéficiaire : Ministère de la Santé 
Localisation : Kinshasa 
 
171 . A/H Don 
172. NH Don 







174. R/C Don     Réseau de contacts entre le Département de Pédiatrie, UNIKIN, et la ''Afdeling  Kindergeneeskunde, Kathoileke 
Universiteit Leuven" visant à améliorer la pratique 
Monnaie: Euro 50 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : UNIKIN (fac de médecine) l KUL 
Bénéficiaire : UNIKIN (fac de médecine) 
Localisation : Kinshasa 
 
 
N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements
------------------------ 
    2002 
175. A/H Don Santé scolaire 
    
  Monnaie: Euro 130  









   
  Monnaie: Euro 74 74









Monnaie: Euro 74 74









Monnaie: Euro 37 








179. R/C Don Soutien au secteur scolaire de la ville de Goma 
Monnaie: Euro 660 660
   Origine de financement : Belgique 
   Partenaire d'exécution : Caritas SOS/PG 
   Bénéficiaire : Eléves congolais 
   Localisation                                                : Nord-Kivu 
   
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
180. R/C Don          Stage en Belgique 
Monnaie: Euro 80 
Origine de financement : Belgique Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Stagiaires congolais 
Localisation : Tout le pays 
 
Stock stratégique d'aide d'urgence II 
                                                                                                                       Monnaie: Euro                           781 781 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Memisa-B 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
 
Support for reproductive health andgenders for displaced populations with 
special attention to adolescents 
                                                                                                                         Monnaie: Euro 2 231 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : FNUAP 
Bénéficiaire : Population déplacée 
Localisation : Tout le pays 
                       Table ronde sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans le Kivu 
                         Monnaie: Euro 50 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Bénéficiaire : Université Catholique de Bukavu (UCB) 
Localisation : 2 Kivu 
184. NB Don      Trust funds 
Monnaie: Euro 4 983 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : Banque Mondiale 
Bénéficiaire : Etat 





.NH 181 . Don 
182. A/H Don 
184. R/C Don 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
1 8 5 .  R/C Don valorisation des données disponibles des ‘’ ressources naturelles physiques" de la RDC pour une gestion rationnelle et durable des terres 
Monnaie: Euro 307 134 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : RUG 
Bénéficiaire 
Localisation : Tout le pays 
186. R/C Don vulgarisation et gestion administrative 
Monnaie: Euro 164 
Origine de financement : Belgique 
Partenaire d'exécution : DTS 
Bénéficiaire : EAD 
Localisation : Nord Kivu/Bandundu/Kinshasa 
Bailleur : Espagne 
187. NH Don Introduction d'eau pota6k dans le quartier de Mbudi 
Kinshasa 
Monnaie: Euro 26 
Origine de financement : Espagne 
Partenaire d'exécution   
Bénéficiaire : Population du Quartier Mbudi (Kin) 
Localisation : Kinshasa 
Bailleur : France 
Action pour l'adhésion de la RDC à  l'OHADA 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Etat 
Localisation : Tout le pays 
 
                           Appui à la diffusion de la revue congo médical 
Origine de financement  : France 
Partenaire 
d'exécution : Gouvernement 
bénéficiaire . Ministère de la Santé 
Localisation : Tout le pays 
164 
26 
188. ND Don 





Monnaie: Euro 16 
Monnaie: Euro 44 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé ========================== 
2002 
190. C!T Don       Appui à l’audio-visuel- Formation de  journalistes 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : RDC 
Bénéficiaire : RTNC/ ICA (Institut Congolais Audiovisuel) 
Localisation : Tout le pays 
Appui à l'hôpital de Kabinda 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Hôpital Kabinda 
Localisation : Kasaï-Oriental 
Appui d'urgence aux populations  sinistrées de Goma 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvemement 
Bénéficiaire : Population sinistrée de Goma 
Localisation : Goma 
 
Campagne nationale de lutte contre la torture 
Monnaie: Euro 1 027 
Monnaie: Euro 25 
Monnaie: Euro 120 
Monnaie: Euro 53 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Contributions aux ONGs  à Kinshasa et au Kivu (Enfants de la rue, 
développement intégré) 
Monnaie: Euro    5 850 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : ASBL 
Bénéficiaire : Enfants de la rue 
191 . E/1 Don 
192. NH Don 
193. ND Don 









Localisation : Kinshasa et Kivu 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
195. C/T Don Coopération au Titre IV(Bourses,missions,assistances techniques) 
Monnaie: Euro 4 950 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Ambassade de France 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
196. R/C Don                  
 
Fournitures à 35 écoles de 
Kingasani 
Monnaie: Euro 45 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Eléves de Kisangani 
Localisation : Kisangani 
FSE : Fonds social développement (Petits projets dits à impact rapide) 
                            Monnaie: Euro 2 427 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : ONG 
Bénéficiaire : ONGs 
Localisation : Tout le pays 
198. C/T Don      Réhabilitation des grands axes de communication 
Monnaie: Euro 222 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Etat 
Localisation : Tout le pays 
199. C/T Don 
  Réhabilitation                       
du groupe électrique de Tshopo 
Monnaie: Euro 111 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Population de Kisangani 










N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 





200. M/P Don   Revitaliser la petite économie du Maniema 
Monnaie: Euro 153 
Origine de financement : France 
Partenaire d'exécution : Gouvernement 
Bénéficiaire : Société civile de Maniema 
Localisation : Maniema 
Bailleur : Italie 
Aide Alimentaire d'urgence (en collaboration avec le Ministère du Plan) 
                                                                                                                        Monnaie: Euro                       5 250 
Origine de financement : Italie 
Partenaire d'exécution : Ministère du Plan 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Kinshasa 
Assistance d'urgence aux populations victimes de l’éruption du volcan Nyiragongo 
                                                                                                                       Monnaie: Euro                     1 000 
Origine de financement : Italie 
Partenaire d'exécution : UNICEF 
Bénéficiaire : Population de Goma 
Localisation : Nord-Kivu 
Assistance d'urgence aux populations victimes de D'éruption du volcan Nyiragongo (Goma). 
                                                                                                                        Monnaie: Euro                    1 000 
Origine de financement : Italie 
Partenaire d'exécution : PAM 
Bénéficiaire : Population de Goma 
Localisation : Goma 
Contribution volontaire pour les activités de la Croix-Rouge Internationale en RDC 
                                                                                                                       
Monnaie: Euro 500 
Origine de financement           : Italie 
 
75 
201 . NA Don 
202. NH Don 
203. NH Don 







Partenaire d'exécution : CIRC 
Bénéficiaire : Croix- Rouge du Congo 
Localisation : Kinshasa 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
2 0 5 .  E / I  D o n  Programme de réhabilitation d'urgence des routes désertes agricoles (Bas-Congo) et autres zones à identifier) 
Monnaie: Euro 400 
Origine de financement : FAO 
Partenaire d'exécution : FAO 
Bénéficiaire : Population rurale 
Localisation : Bas-Congo 
Programme de réha6iatation et d'éducation nutritionnelle en réponse à l'appel 
consolidé 2002 (CAP) 
                                                                                                                                 Mo nnaie: Euro                    500                                                        
Origine de financement : Italie 
Partenaire d'exécution : UNICEF 
Bénéficiaire : ONGs 
Localisation : Tout le pays 
Projet d'appui au Programme National Sécurité Sanguine-Transfusionnelle  ( P N S T ) et au Programme National-de Lutte contre le SIDA 
(PNLS) 
                                    Monnaie: Euro 150 150 
Origine de financement : Italie 
Partenaire d'exécution : Ministère de la Santé 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Kinshasa 
208. R/C Don Projet d'appui institutionnel au 9vlinistère 
de la Justice 
     Monnaie: Euro 850 850 
Origine de financement : Italie 
Partenaire d'exécution : UNICRI 
Bénéficiaire : Ministère de la Justice 
Localisation : Kinshasa 
                         Projet d'assistance aux déplacés de guerre (appui au commissariat Général à la insertion) 
                             Monnaie: Euro                600 
Origine de financement : Italie 
Partenaire d'exécution : Commissariat Général à la Réinsertion 
Bénéficiaire : Déplacés de guerre des sites de Sicoyra et Nganda Musolo 
Localisation : Kinshasa 
Bailleur : Suède 
 
206. R/C Don 
207. A/H Don 
 




N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
210. NB Don  Contribution (Kivu Nord et Sud) Suède 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : Save The Children (ONG) 
Bénéficiaire : Population du Nord et Sud Kivu 
Localisation : Nord et Sud Kivu et Suede 
 
Contribution à diverses ONG Suède 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : (ONG) PMU-Interlife 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Contribution annuelle - Droits de l'homme 
Monnaie: Euro 4 180 
Monnaie: Euro 1 891 
Monnaie: Euro 640 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
213. N B  Don   Contribution annuelle Suède 
Monnaie: Euro 370 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : Diakonia 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
214. NB Don  Contribution annuelle Suède 
Monnaie: Euro 220 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : UNSECORD 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
 
2 1 1 . N B  Don 








N° Nature Type                      Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
215. A/B Don Contribution annuelle Suède 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : I'Eglise Evangélique Suédoise 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Contribution annuelle Suède 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : LO/TCO 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Contribution annuelle Suède 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : OCHA 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Contribution annuelle Suède 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : UNICEF 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Contribution annuelle Suède 
Origine de financement : Suède 
Partenaire d'exécution : Forum Syd 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Monnaie: Euro 1 390 
Monnaie: Euro 241 
Monnaie: Euro 880 
Monnaie: Euro 770 
Monnaie: Euro 60 
 
216. A/B Don 
217. A/H Don 
218. NB Don 








N° Nature Type Description du projet Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements 
---------------------------- ========
=
   2002
220. A/H Don Contribution annuelle Suède 
 
  Monnaie: Euro 2 090 1 980 
Origine de financement : 






Tout le pays 
Contribution annuelle Suède (FAO)  221 . NA Don 
 Monnaie: Euro 880 
222. A/B Don 
Origine de financement : 








Kasai Oriental, Kasai Occidental, Bandundu, Equateur, Kinshasa, Katanga 
Monnaie: Euro 1 240 990 
223. A/D Don 
Origine de financement : 





Origine de financement    :     
Partenaire d’exécution     : 
Bénéficiaire                      : 
Localisation                     : 
 
Suède 
Bureau du facilitateur du dialogue Inter congolais 
Bureau du facilitateur 
Kinshasa 




ONG locales à travers la Fondation Suédoise pour droits humains  






Flux annuels des N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé ======
===      2002 
Appel de la Fédération de la  Croix Rouge 225. NH Don 
Monnaie: CND 1 370 
 
720 
226. NH Don 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire : 




Croix- Rouge du Congo 
Tout le pays 
Monnaie: CND 5 925 5 000
Origine de financement : Canada 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Tout le pays 
Bailleur : Chine 
227. NB Prêt crédit : Société Congo-Chine Télécom 
Monnaie: Yuan 80 000 
Origine de financement : Exibank-Chine 
Partenaire d'exécution : CCT 
Bénéficiaire : CCT 
Localisation : Kinshasa 
Bailleur : Japon 
228. A/H Don Journées Nationales de vaccination (Poliomyélite) 
                                                                                                                                                          Monnaie: USD 4 884 





Origine de financement : Gouvernement Japonais 
Partenaire d'exécution : UNICEF 
Bénéficiaire : Enfants congolais 
Localisation : Tout le pays 
229. NA Don Programme d'assistance aux 
réfugiés 
Origine de financement : Gouvernement Japonais 
Partenaire d'exécution : UNHCR 
Bénéficiaire Réiuyiéb 
Localisation : Tout le pays 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé ------------------------------------------------------------ 
- - - - - - - - - - - - - - -
2002 
230. A/H Don          Projet  d'aduction d'eau  potable à Konkole 
Monnaie: USD 35 
Origine de financement : Gouvernement Japonais Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Association pour la promotion paysanne/Paroisse Saint Jacques Konkole 
Localisation : Kinshasa 
231 . NH Don Projet d'aménagement d'une  source d'eau potable à 
Kimpanzu 
Monnaie: USD 5 
Origine de financement : Gouvernement Japonais 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Action de développement sanitaire 
Localisation : Kinshasa 
Projet de construction des séchoirs communautaires à manioc 
Monnaie: USD 30 
Origine de financement : Gouvernement Japonais 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Association des volontaires pour le développement communautaire 
Localisation : Kinshasa 
233. M/P Don Projet de construction d'une porcherie communautaire 
Monnaie: USD 10 
Origine de financement : Gouvernement Japonais 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : Réveil et Dynamisme de Femmes à la Base 
Localisation : Kinshasa 
Projet de renforcement de !a capacité de services d'urgences des hôpitaux 
Monnaie: USD 186 
Origine de financement : Gouvernement Japonais 
Partenaire d'exécution 
Bénéficiaire : 6 Hôpitaux de la ville 




232. E/I Don 
30 





N° Nature Type Description du projet  Montant 
engagé 
Flux annuels des décaissements
=------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
2002 
235. R/C Don Projet d'équipement en matérierdidactique 
   
  Monnaie: USD 44 44








Monnaie: USD 50 50 
Origine de financement : 
Partenaire d'exécution : 
Bénéficiaire 
Localisation 
237. M/P Don Projet japon 
Gouvernement Japonais 
ICRC 
Monnaie: USD 979 979 
Origine de financement : 





   
Bailleur : Armée du Salut 
238. A/H Don Don de l’Armée du Salut 
Monnaie: USD 125 
Origine de financement : Service International des Urgences de l'Armée du Salut 
Partenaire d'exécution : Service des urgences Armée du Salut Kinshasa 
Bénéficiaire : Réfugiés de Brazza et d'Angola au Bas-Congo, déplacés de guerre de Katanga,Kasai,Kin, Orientale 
Localisation : Kimvula,L'shi, Kisangani,KN,.... 
Projet Armée du Salut 
Monnaie: USD 105 
Origine de financement : Armée du Salut Internatinale 
Partenaire d'exécution : Hôpitaux 
Bénéficiaire : Sinistrés Kin et personnes vulnérables et orphelins du sida (Kananga) 
 
30 
239. E/I Don 
 
 
Localisation Kinshasa Bas-Congo et Kananga 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
Bailleur : ACF (Action Contre la Faim) 
2 4 0 .  N H  Don  Emergency Medual programme for waraffected population of %talem6a Nku[u north Katanga 
Monnaie: USD 926 
Origine de financement : OFDA 
Partenaire d'exécution : Action Contre la Faim 
Bénéficiaire : Population Malemba Nkulu 
Localisation : Kabumbula, Songwe, Seya, Lubonoy, Kabozya, Mutombo , Lupitchi 
2 4 1  .  N H  Don FoodSecurity support program to dispaced persons and retumed populations Equateur and 
Katanga province 
Monnaie: USD 1 666 
Origine de financement : U.E. 
Partenaire d'exécution : Action Contre la Faim 
Bénéficiaire : Population Equateur et Katanga 
Localisation : Mbandaka, Boende, Bokungu, Malemba Nkulu 
Bailleur : UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) 
242. N H  Don  Projet 'UNICEF (Fonds de Nations unies pour l’Enfance) 
Monnaie: USD 28 651 
Origine de financement : UNICEF 
Partenaire d'exécution : Structures Gouvernementales et ONGs 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : BC, KW, KE, NK, SK, Or... 
Bailleur: AFIRE 
Lutte contre la vulnérabilité des enfants déplacés de guerre dans la ville de Kinshasa 
Monnaie: USD 30 
Origine de financement : ACDI/Canada 
Partenaire d'exécution : AFIRE 
Bénéficiaire : Enfants déplacés de guerre de Kinshasa 





2 4 3 .  AID Don 
 
 
N° Nature Type Description du projet Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
244. A/A Don Projet FOCEM (Forum de Communication, drEducation et d'encadrement de Masses) 
Monnaie: USD 79 
Origine de financement : PAM 
Partenaire d'exécution : FOCEM 
Bénéficiaire : Population congolaise Localisation 
245. A/B Don Projet FOCEM (Forum de Communication, d’Education et d'encadrement de Masses) 
Monnaie: USD 2 
Origine de financement : Ambassade d' Espagne 
Partenaire d'exécution : FOCEM 
Bénéficiaire : Population congolaise Localisation 
Bailleur : HCDH (Haut Commissariat de Droit Humain) 
                 Atelier d’échange et de formation sur les techniques de revendication et de monitoring des droits de 
l'homme 
                                                                                                                          Monnaie: USD           2 
Origine de financement : HCDH 
Partenaire d'exécution : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Bénéficiaire : RADHOSKI 
Localisation : Kinshasa 
Formation des animateurs des ONÇD7f de Fizi et uvira aux principes et mécanismes des droits de 
l'homme 
                                                                                                                         Monnaie: USD 2 
Origine de financement : HCDH 
Partenaire d'exécution : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Bénéficiaire : Solidarité Echange pour le Développement Intégral "SEDI" 
Localisation : Fizi et Uvira 
 
Formation des défenseurs des droits de l'homme et campagne de sensibilisation aux droits de la 
première génération à Kindu 
                                                                                                                          Monnaie: USD 2                                                         
Origine de financement           : HCDH 
Partenaire d'exécution : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Bénéficiaire : Ecole du citoyen congolais 
Localisation : Kindu 
246. C/T Don 
247. C/T Don 







Montant Flux annuels des décaissements 
engagé   
2002 
 
249. R/C Don  Promotion des droits sociaux économiques de femmes déplacées à Goma 
Monnaie: USD 3 3 
Origine de financement : HCDH 
Partenaire d'exécution : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Bénéficiaire : Syndicat des Associations des Femmes pour le Développement Intégral 
Localisation : Goma 
Recyclage des OPJ, Assistance judiciaire et Observatoire des libertés et conditions de détention 
                                                                                                                           Monnaie: USD                           1                                                           1 
Origine de financement           : HCDH 
Partenaire d'exécution             : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Bénéficiaire                             : Commission justice et paix Diocèse de Goma 
Localisation                             : Goma 
Sensibilisation dè la population du Sud-Kivu auzpro5làmes fiés au racisme, à la discrimination raciale, à lu xénophobie et à Oin                        
D                                                                                                                      Monnaie : USD                           1                                                            1                    
Origine de financement : HCDH 
Partenaire d'exécution : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Bénéficiaire : RADHOSKI, REPRODHOC - Sté civile 
Localisation : Sud-Kivu 
Bailleur : L.E.(Ligue des Electeurs) 
252. ND Don     Projet Ligue des Electeurs 
Monnaie: USD 45 
Origine de financement : NED (National Endowment for Democraty) 
Partenaire d'exécution : Ligue des Electeurs 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Kinshasa 
253. ND Don     Projet Ligue des Electeurs 
Monnaie: USD 15 
Origine de financement : Ambassade des Etats-Unis (Kinshasa) 
Partenaire d'exécution : Ligue des Electeurs 
Bénéficiaire : Population congolaise 
Localisation : Kinshasa 
 
250. C/T Don 
25 
